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UBROS, MONOGRAFIAS1 FOLLETOS 
JOAO ARRUDA, Lente ca:thedratioo da Facult3!de de Dire,itOc 
o<Í)e S. Paulo .. ''Decreto N. 2044 de JI de dezembTo de 1908", Anno-
~tado. I y II vo1ume. S. Pau1o. Eswlas Profis,sio:na.es Sale:s~anas. 
·I9I5. 
JOAO ARRUGA, Lente ca~bhedratícó da Fawltade de Direito 
~e S. Paulo. "A~cao de etwiquecimienio". Artigo publicado na Re-
vista dos Tribunaes, v. 29, pags. 3 'e segs .. S. Paulo. Sec<;ao de obras 
'·do "Estado". rgr S· 
REVISTA DE REVISTAS 
ARGENTINA: 
NOSOTROS, puhlicación mensua1, 'odli.tada por la sociedad 
'"Nosotros" (C. L.), Año XIII, N•. 123~ Buenos Aires, agosto de 
I9I9. 
•Carlos Ibarguren, "La literatura en víspera¡¡ de la guerra". Ernesto Mari e 
Barreda, ' ' Sed no saciada ' ' (versos). Margarita H. de Bose, ':Lo que 
he visto en Alemania durante y después de la guPnn "· Luis 'l.fnrh .Tor 
,[áu, Versos. Brnesto N e1son, "Necesidad de restaurar el concepto central 
cristiano en la educación moral de la juventud''· Francisco Javier Ea-
trada, "Himno a Satán" (de Carducci). Antonio de Valbuena, "La li· 
teratura hlspanoam,el'idana". José Torralvo, "La vida fugaz de lo¡¡¡ 
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ídolos: \V'ilson "· Pedro Miguel Obligado, "Elegía" (versos). Nicolás~ 
Coronado, '' Letl·as argentinas''. Luis Pascarella, ''Letras americanas'' .. 
Alberto Palcos, ''Filosofía''. C. Muzzio :sáenz Pefia, ''Crónicas de ar-
te ". Gastó u O; Talamón, " Crónica musical ". " N oso tras ". N atas y co-
ment,al'ios. 
REVISTA DEL CIRCULO lVCE)DICO ARGENTINO Y 
CENTRO ESTUDIA:t-fTES DE MEDICINA, pU:bli:cación m:::nsttal 
órganiO de las :asociaci01nes J.d mismo nom!hre. Añ-o XIX, númem, 
213-214. Buenos Air·és, mayo-junio de 1919. 
Raimundo Bosch hijo, ' 'Dos palabras' '. La Dirección. Actualidad; ' ' N ues-
h·o nuevo decano". Benjarilín Bonifacio el 30 de Junio de 1919. An-
drés Ma1·tínez Vargas, "Contribución al estudio del raquitismo". Carlos 
I. Dnve'rges, ''Generalidades. sdbre virus filtrables' ' .. Julio A. Petrocchi, 
·"~atedá médica y: terapiá¡. El arte de formular". Juan P. Garraha¡n, 
"Pediatría pa1:a los estudiantes". Alejané\ro Olivera, "Asma tubercmlo-
sa ". Rafael V. Iglesia, "Toxicología práctica". Salvador Mazz~, "Epi-
logo del libro de Oiga Metclmikoff' '· Discursos pronunciados por. el 
nuevo decano Dr. Al:frec1Q S,' Lanari y señor :Martín L. Becer~·a. Pedro, 
Gómez López, ''Sobre derogación de una ordenanza''· Resoluciones del 
consejo directivo de la Facultad. Asociación Médica Argentina, '' Experi-
mentos sobre la causa de las quemaduras". Memoria el C. M. y C~ E. M., .. 
leída por el presidente saliente Dr. Alfonso v01; der Becke (hijo). Bi-
bliografía. Revista ele revistas. Vida hospitalaria. Vida universitaria. 
ANALES DEL INSTITUTO MODELO DE CLINICA ME-
DI.CA, órgaTio del institut'O anexa,do a •la Facultad de Gcncias Mé-
·dkas. Tomo III, Año 1918; N°. 2. Bttenos Aires, diciembre de 1919 . . 
Luis Agote, Par la méthode Agote. Son emploi universel. José Arce, ~amen¡ 
tarios a propósito de la estadística de la Sección Cirugía en 1917. Emi-
lio Lorentz, Causas de error en la práctica de la Reacción de \Vassermann. 
Luís Agote, Lecciones de Clínica Médica. Sobre la posible naturaleza 
del reumatismo articular agudo y su tratamiento profiláctico. HoraciO< 
tema nervioso. I. Lucio Ymaz Apphatie,- Anatomía PatCilógiea de la ra-
bia por virl!s fijo. Raúl F. Vaccarezza, Hematología de la amibosis in-
testinal. Resultados del examen de 25 observaciones personales. Raúl N o--
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varo, Gastritis infiltratiya difusa por sífilis adquirida. Emilio Lorentz, In-
terpretación clínica de la reacción de '>Vassermann. Horacio Damianovich 
y Julio Outes, Lelilcocitos polinucleares y fermentos oxidantes en la san-
gre de los animales tratados por la toxina diftérica. Ernesto V. Merlo, 
El ojo sifilítico. Luis Merzbacher, Anetaciones breves ·de Anatomía Pa-
tológica. Carlos Pillado Matheu, T1·atamiento de la hipogaláctea por 
las inyecciones de leche. Pedro Rojas, Variaciones numéricas del núcl~o 
de las células de Vignal·Ranvier. Lui$ Merzbacher, Estudios biológicos 
-experimentales sobre la regeneración y degeneración' de los nervios. Luis 
Agote, Lecciones de Clínica Médica. Patogenía de la litiasis biliar. Sin-
tomatología de la litiasis biliar. :rosé Arce, La incisión estrellada en 
las intervenciones del abdomen supe:rior. Juan Carlos Navarro, Concepto 
actual de las afecciones llamadas gastro-intestinales del lactante. Hora-
cío Damianovich, Acción catalítica sobre Ios' procesos de oxidación. Emi· 
lio Lorent.z, Mecanismo de la reacción de Wassermann. Alberto Galindez, 
Valor de la hipercolesterinemia en el suero. sanguíneo en la litiasis biliar. 
Raúl F. Vaccarezza, Fístulas yeyuno y gastrocólicas por úlcera péptica 
consecutiva a la gastroenterostomía. José Arce y Guillermo Zorraquín,. 
Un caso interesante de Mal de Pott. Luis :M:erzbacher, Nuevas :¡nvesti-
gaciónes experimentales sobre la degeneración y regeneración de los ner-
vios perif€ricos. Horacio DavlanoviclJ, Observaciones sobre intoxicación 
cianhídrica. PQ:dro Rojas, Sobre el endotelio pericárdico del gallo, Gallus 
domestieus Bríss. Alberto Galíndez, Modifica!lión estética a la incisión de 
Mac Burney. Domingo Dameno, Historia de la transfusión de sangre. 
Notas clínicas. J. Ortuño González, Insuficiencia de la arteria pulmonar. 
~- Novara y J. Ortuño González, Sobre un caso de .dislocación de cora-
zón, pericolitis, apendicitis crónica y coloptosis. M. Lázaro Odriozola, Pan-
creatitis crónica. Carcinoma del cuerpo del páncrea~ Juan Carlos Na-
varro y Rieardo Pérez Calvo, N eumonia ¡¡in síntomas auscu1tatorios. 
Luis Merzbacher y C. Pillado Matheu, Quiste de retención cere)Jeloso, 
Juan Carlos Navarro y Carlos Pillado Math~u, Neumonía de forma me-
níngea, Raúl F. Vaccarezza, Caso mortal de intoxicación por el subni· 
trato de bismuto, Juan Carlos Navano, Meningitis tuberlmlosa de for· 
m,a hemiplégica. HoraflÍO Williams;Sindrome de Claude Bernard·Horner, 
}JOI' cancer primitivo ele pulmón. Manuél Fresco, Epitelioma frustro del 
·estómago con metástasis hepática. Evolución rara. 
~ .. u[uu· ,:_[,__ it<&v. Jlt.J/ t,u • ...:.\L )J...t.Hd.i.u, -La t...:A.Ld.lu...,v. ctaeLaaL J. 1:> .... ~valos, A 
propósito de la transfusión de sangre. La transfusión c1u sang citraté par 
\le procedé el u professeur Luis Agote (Buenos Aires). Bibliografía. I. M. 
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de C. ~L Estadística del año 1916. I. M. de C. M. Estadística del año, 
1917. 
EL MONITOR DE LA EDUCA1CION COMUN, órgano del 
Consejo Nacional d,e Educación. Año XXXVII, tomo 70, W. 559, 
Bnenos Ai1·es, julio de I9I9. 
Arturo Goyeneche, Discurso. Marcelo Caruchet, Las preguntas de los niños • 
.Antonio R. Barberis, Informe sobre el primer Congreso de .Agricultura~ 
Nieyes C. Villanueva, Medios para provocar y sostener la atención del 
niñ?· Nieves C. Villanueva, Enseñanza de la Geometl:Ía. Federico Presas, 
La mujer en la obra nacionalista. José D. Porgione, La intuición. Pape-
. les históricos. La divisa colorada en la escuela. Posario M. Boatella, 
Planes de clases. Redacción: Información nacional. Jma de la Bandera •. 
Entrega de banderas a las escuelas. Fallecimiento de una maestra. Ley 
de Jubilaciones y Pensiones . .Acumulación ele servicios en la enseñanza. 
Información extranjera: Los atrasados en la escuela elemental. Las es-
cuelas rurales dil Dinamarca. El analfabetismo en España. Pruebas clel 
sentido auditivo. Desinfectantes para locales escolares. Clasificáeión de 
' las nubes. Revista ele revistas: ,La exploración del átomo. Obra. agrí-
cola de los escolares. Un nuevo concepto ele la educación. El quipo ele· 
los quichuas. .Apreei:Í<lión estética por Íos niños. Psicología ele la pereza. 
Sección oficial: Pr.esupuesto ~del Consejo Nacional ele Educación para 
el año 1920. Querella por c·alumnia. Fallecimiento clel señor vice presi-
• 
dente ele la Nación . .Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Edu-
cación, númeroS; 39 aJ. 43 inclusive. 
REVISTA DE CRIMINOLOGIA, PSTQUIATRIA Y ME-
DICINA LEGAL, órgano del Ins.titUJto d~ CriminoJ.ogía de la Pe-:-
;nit:enJÚaría na~ional; publi:cación bimestral. Año VI, ;t'J0 • 33; Bue-
nos Aires, mayo-j.u:nio 'd:e 1919 . 
.A. Jones y .A. l\tiouzo Cahral, "Lecciones de anátomo-patológicas ele la ta-
bes y de la taboparálisis'' (con fotograbados). Alejandro Raitzin, ''La 
Locura y los sueños". Jorge H. Frías, "Procedimiento penal" (con-
E;mación y :fin). Gregorio Berman, "La acción pública y el derecho pe-
mu ·. Anuro Amegluno, · · JJus "uestwnes mélll<OO·legales 1elauvas a he-
ridas por armas de fuego". Jorge E. Coll, "Reformatorios"· Varieda-
des: Segundo congreso americano del niño. (Conclusiones generales san-
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eionadas) . Organización del régimen carcelario. (:Mensaje y proyecto Ü('l' 
ley del P. E.). Necrología: Pedro Dorado Montero. Análisis de libros y 
}'evistas: V. M. Buscaino: Los cenestópatas constituci01~ales. E. Bou-
quet, "Los "perseguidos" asesinos de médicos ". H. I. Gogline, " El 
papel de la tuberculosis en la demencia precoz"· E. E. Southasd, "Le-
siones cerebrales microscópicas de la demencia preeoz". Cesar Juarros,, 
"Diagnóstico precoz ele la parálisis general"· 
LA NOTA, revista semanal. Año IV, No. ~03. Buenos Aires~ 
julio 4 de 1919. 
Notas de la semana: B. B. "La paz en Varsovia". "Dichosa edad". Emh~ 
Emin Arslan, "El tratado ele paz"· E. Coni, "El primer patr.iota ". 
J. Soraci, ''Cuando la benevolencia es un crímen' '. Dámaso Jl.fontiel, 
"Cuestiones de Enseñanza"· Ricardo del C~mpo, "Reflejos" (poesías). 
Jacinto Cárdenas,, "Acércate" (versos). Cuento de la semana: B.' de 
Garay, ''Carne de ensueño''· Vida femenina: Alfonsina Storni, ''En-
vío''. '' Cos.itas sueltas''· Caricaturas de la semana: Araceli. M. Par-
miene, 'El boishevikismo en Rusia ' '. Revista de revistas. Crónica dEl' 
París. Ecos. Variedades. 
FORO Y NOTARIADO, órgano del Col.egio de Escribanos 
de Bahía Blanca. Publicacióñ m~nsual. Año VIJ, W. 7, Bahía Blan-· 
ca, (Provincia de Buenos Aires) mayo de 1919. 
Alberto Palomeque, ''La acción ele daños y perjuiéios contra el magistrado''. 
R. Este vez Cambra, '' Métoclo y propiedad en la redacción de escrituras''. 
Tribunales: Jurisprudencia civil. Disolución el~ la sociedad por muerte 
ele un socio. Herederos en su lugar. :Mandato. Rendición ele cuentas. Ju-
risprudencia: Inelice doctrinal de los fallos publicados en el Boletín Ju-
dicial ele Buenos Aires durante el mes de mayo de 1919. 
BOLETIN DE LA PROTECTORA DE NIÑOS, PAJAROS 
Y PLANTAS, puhEcación mensual, órgano de la sociedad funda-
da 'en Belgrano, (Capi,tal Federal) en mayo de I9I4. Año VI, No. 
33· Julio de I919. 
REVISTA DE FILOSOFIA, publi::::ación bimestral de cultu-
ra, cieni:ia, er:J.ucación. Año V, N°. 4; Buenos Aires, julio de I9I9-
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Quintiliano Saldaña, "La filosofía española en 1918 "· Rodolfo Senet, q La 
ética y la verdad''· Luis Agote, ''Las armonías universales''. Máximo 
S. Victoria, "La historia de la educación". Honorio Delgado, "La lo-
cura de don Quijote". Ernesto. Nelson, "La evoluci<f. del k;indergarc 
ten". Enrique Mouchet, "Evolución del problema de 'b, afasia'J . .Juan 
\7\f. Gez, "La casa de Ameghino " . .T osé Cantaren Dart, "El sl.mbolo a 
través de los tiempos" . .T osé Ingenieros, "Como nace el amor". 
IDEA,S, ,publicación mensu-al, órgano del Ateneo Univer.s1ta-
no (Adherido al Museo Socia'l Arg;entiJillo). Año IV, No. 22; Bue-
nos Aires, agosto de 1919. 
~'Ideas": Amado Nervo . .Julio Antonio. El Co11sejo Directivo del Ateneo. 
J~os últimos acontechnientos: "La paz". '\El pleito del Pacífico". "Los 
conflictos sociales"· V. Méndez Calzada, "Por los pueblos . cantábri-
cos"· Wilfriclo Pi, "Prosas';_ Alejandrg Gastiñeiras, "Premio a un li-
br.o "· Teodoro García, "La enseñanza patriótica". Julio Fingerit, "La 
alümza de la nlleva generación''. Artemio Moreno, ''A prQpósito de 
nuestro mutualismo''· Emiliq Centu:Hón, '' R,oberto\ Ginsti'' ( caricatu-
ra). Vida del- Ateneo: Orientaciones y pTopósitos. Nueva~ autoridades. 
La comisión redactora de ''Ideas''· Smninario de historia argen~ina. ' 
Renuncias. Comunicaciones "del Ateneo a·. los señores Miguel de Unamu-
no y Ricardo Paz y al capitán Anibal Montes. Vida univers~taria: Ma-
nifiesto de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Conflicto uni-
versitario ele Santa Fe. Conflicto de la Academia Nacional de Bellas 
Artes. Prbyecto clel Dr: F. A. García . .Juzgue el lector. 
REVISTA DE ECONOMIA A.RGENTINA, publicación pe-
riódica de ·eoonomia polítiica en g>5neral, año II, tomo III, tnúmeros 
13-14, Buenos .A-ires, julio-3Jgosto de 1919. 
Carlos A. Tornquist, ''El balan(je de los pagos de la República Argentina 
en el cuarto año económico (1917-191!Í). Guillermo Subcrcaseaux, '~Los 
bancos extranjeros en Chile.,. Estanislao S. Zeballos, "Cuestiones y 
legislación, del trabaj~ "· Pablo Delia Costa (hijo), "Comercio argenti-
no :nnerit·:n1o', ~fnYim i0nto t'(·0HÓ1l1 Í<'n rl(' l:t TirrníhFefl lin~iÍ1nf'npc;.; ('~tn­
clísticos. Infonnes, notas y comentarios: I. Los giros bancarios y postaÍes 
internacionales en la República Argentina en los años 1910-1917. II. Las 
importaciones de albayalde, minio, plomo y zinc en la República. III. 
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LBgisl¡teión nacional del trabajo. Proyecto de ley sobre asoeiaeiones pro-
fesionales: JIIIatías Sánchez Sorondo. Despacho de la comisión de le-
gisl~eión de la cámara de diputados. 
PUBLICACIONES DE NORTE, CENTRO Y SUD AMÉRICA 
DE ESTADOS UNIDOS: 
BOLETIN DE LA UNION PANAMERICANA, publicación, 
mensual, órgano 'deJa "Unión IQ1ter:naóonal de las RtipúbBcas Ame-
rican:1as". Volumen XLVIII; vVáshington, mayo de 1919. 
•Conferencia COJ1lercial panamericana. Trasmisión del mando en el Uruguay. 
Panamá: su pasajlo, su presente y· sil futuro. Las· instituciones incásicas 
del pasado y del presente. La bibliot~ca nacional de Chile. El platino 
y el paladio en el Brasil. A través del Chaco, Aspectos del Brasil. No-. ) 
tas Pan¡unericanas. Obsequios de la comisión financiera ehilena. 
Moviznie1ito legislativo 
Bolivia: Impuesto sobre utilidades de la industria minera. Brasil: Ley 
sobrtl acci~lentes Jlel tra~ajo; Costa Rica: Número de senadores y di-
putados. Chile: Ley ele residencia. Haití: Explotaciól). de minas. N o-
tarios públicos. Nicaragua: Mejorá del sistema de contabilidad. Perú: 
Casas para obreros y empleados públicos. Ley · sobre el descanso obli-
gatorio. Uruguay: Ley sobre soeiedacles anónim;:ts. 
Tratados internacionales 
Tratado general de arbitraje entre Bolivia y VeJ1eznela. Acuerdo para 
el servicio ele correspondencia diplomática entre Brasil y Colombia. Con-
vención de comereio entre Haití y Francia. 
Instnwción pública y educación 
El ahorro bancario escolar en los Estados Unidos. 
Mat~1·ias económicas y financieras 
República Argentina: Banco de la Naeióu Argentina. Préstamos a• los 
IH'Oliuctores. lJeucta P.llllllC11_JaJ titl .Pueuu.tt AHdt). 1\.et..a.uJat..iV:litJ>::i. buvul~..tl 
del National City Banl¡: de Nueva York. Bolivia: Denuncia de un con-
trato. Compañía de Luz y 'Fuerza eléctrica ele Cochabamba. Presupuesto 
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nacional. Brasil: Derechos de importación de artículos esta,dunidenses._ 
Renta general. Qo~ombia ~ Empréstito municiP,al. Banco inglés. Costa: 
Rica: Gastos nacionales. Rentas nacionales. •Presupuesto en ejercicio. 
Cuba: Rentas aduaneras. Sucursales b~ncarias. Bonos hipotecarios. Chi-
le: Cajas de ahorro de la provincia del Nube. Banco Yugoeslavo de· 
Chile. Ecuador: Tipo de cambio sobre 'la moneda de oro. El Salvador: 
Contribuciones directas. Deuda pública. Moneda 'acuñada. Estados Uni-
dos: Erogaciones para el e_jército. Compra de mercaderías. Aumento de 
salario, Salario de obreras. Préstamos internacionales. Quinto emprés-
tito de la Libertad. Guatemala: Impuesto sobre el aguardiente. Billetes 
del comité ban<;ario. Hond-qras: Billetes de banco estadunidenses. Banco 
Atlántida. Registro , público de la propiedad y del comercio. Nicaragua: 
Importación de moneda ':fraccionaria. Paraguay: Rentas aduaneras. Gi., 
ros bancarios. Emisión de bonos. Perú: Rentas fiscales. Empréstito. Uru-
guay: Situación ele los bancos. Venezuela: Compañía Anónima Venezo-
lana de navegación. 
Ag1·icultura, industria y conw1·cio 
República Argentina: Camino pavimentado. Come1·cio de tr.~nsito con· 
Chile. Yacimientos petrolíferos. Bolivia: Exportación de tungsteno. Dis-
trito minero. Carga de tránsito. Recaudación de aduanas. Director ge-
neral de agricultura. Brasil: Exportaciones de Santos. Empresa de na- ! 
vegación. Cámara de comercio '9rasileño-suiza. Comercio con "'\ustralia. Invi-
tación a los negoc~antes brasileños. Vías de transporte. Colombia: Es-
tación inalámbrica internácional. Ferrocarril de la Sábana. Agencia de· 
la Caribean St1clamship Company. Exportación de carbón mi)'leral. Fe-
l'rocarriles. Cable aéreo. Cost;-t Rica: Pases oficiales de :ferrocarril. Cul-
tivo de la maicena. Cuba: Ingenio de azúcar. Fabricación de cerveza. 
Adquisición de barcos. Chile: Explotación de cobre. Industria minera .. 
Yacimientos carboníferos. Marina mercante nacional. República Domi-
nicana: Zona agrícola. Ferrocarriles. Emigración de trabajadores. Ecua-
dor: Resumen general del comercio. Estados Unidos: Devolución de bu-
ques holandeses. :Marina mercante. Cosecha de trigo de invierno. Obre-
ras de guerra. Construcción de carreteras. Petróleo para la ma1·ina mer-
cante. Balanza de comercio. Guatemala: Intercambio comercial. Explo-
tación de minerales. Haití: Fruto del jabillo. Caña de azúcar. Expor-
tación del mangle. Honduras: Nuevas fábricas. Ferrocarriles. Muelle dB< 
La Ue1ba, lmportacwn de hcores !uertes. 'i acmnentos de salitre. 1\ié-
jico: Muestras de telas. Material rodante. Ferrocarriles. Cámara de co-
mercio estaduniclense en Monterrey. Exportación total de henequén. Ex-
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posieión eomereial en lfadl'id. Niearagua: IngeJtio 'de azúcar. .tmpor-
taeión ele automóviles. Cultivo ele la eaña ele azúcar. Panamá: Caminos 
"" 
de eonereto. Cámara ele comercio inglesa. Paraguay: Bolsas para envases. 
Máquina rotativa. Colli-pra ele algodón. Perú: Número de automóviles. 
Nueva carretera. Navegación por el Río Amazonas. Uruguay: Ganado. 
Inclustria vitivinícola. Venezuela. Línea ele vapores. Carretera orientaL 
Pozos ele petro¡eo. 
Noticias generales 
República Argentina: Población de la República. Viaje di( inspeceión_ 
Nuevo ministro de Méjico. Bolivia: Nombramientos ministeriales. Diplo-
ma ele honor al presidente del Uruguny. Brasil: Nuevos sellos postales. 
Invento importante. Cuba: La bandera cubana en Nueva York. Monu-
mento al poeta Zenea. Vistas cinematográficas ele los ingenios. Cente-
nario del nacimiento ele Carlos Manuel Ue Céspedes. Calle Simón Bolí-
v:n-, en La Habana. Concesión a la Pan American Vviseless Telegraph 
Company. Chile: N oven o Congreso científico chileno. Ortografía castella-
na. Monumento a O 'Higgins. Casa para marineros. República Dominica~ 
na: Comisión dominicana c1e1 arancel. Utilidad d.e las empresas telefó-
nicas. Ecuador:' Concurso. Saneamiento ele Durán. Tercera exposición 
nacional agrícola. Junta patriótica nacional. Bl Salvador: Cmzada !JOn· 
tra el alcoholismo. Elección de magistrados. Nuevo gab~nete. Estados Uni-
dos: Línea cablegráfica. Repatriación ele soldados. Pie de fuerza o.el 
ejército. Accidentes ferroviarios. Emigración de extranjeros. Tripulación 
de la marina mercante. Guatemala: Obras públicas. Instituto de vacuna •. 
Honduras: Monumento de Colón. Diccionario geográfico de Honduras_ 
Cónsules generales de Honduras. Méjico: Población de la ciu<;lad ele 
Méjico. Exposición nacional de productos. Monografías mejicanas de ar-
te. Nicaragua : Ferrocarriles. Legación en Colombia. Banamá: Almacén 
general del ·gobierno. Visitador general. Tratamiento de la anquilosto-
miasis. Paraguay: Historia de la guerra del Paraguay. Zonas de tempe-
xancia. Mapa y atlas: Nuevo ministro ele Bolivia. Perú: Oficina de infor-
mación ' intemacional del Perú. Cambios en el gabinete. Anales ele la 
\ 
hacienda pública. Uruguay: Movimiento demográfico. Nombramiento'ot 
ministeriales. Hospital en Durazno. :Biblioteca ele Rodó. Congreso el~ la 
Federación Rural. Monumento a Río Branco. Venezuela: Primer cente-
1·io de las Queseras del Medio. 
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DE CUBA: 
CUBA PEDAGOGICA, revista quinCicnal, consagrada a tra- · • 
bajos prác~icos, de apliicación en .el aula y ,aJl •estudio de los proble-
mas psi{:ope,dagóg.icos. Año XV, se·rie 3a. No. 5; La Habana, (Re-
pública de Cuba),., mayo 31 de 1919. 
'Leopoldo :Kiel, ''Fisiología y psi¡¡ología de la escritura''· Programas de re-
forma escolares. Doctora Gaudelia del Valle, "Investigaciones sobre la 
psicología de las preguntas''. Miguel R. Vivanco, ''El romanticismo en 
España". Sofía Córdova, "El humanismo en los países del norte". Mi-
guel A. Cano, ''El método conmemorativo en la enseñanza de la histo-
ria"· J. Sainz de la Mora, "La excursión ele la escuela normal de P. 
del Río"· Notas y noticias. 
CUBA CONTEMPORANEA, revista mensual, Año VII, to-
mo XX, N°. 79· La I-Iábana, (Rl:púb1ica de Cuba) julio de 1¡919. 
1.1ario Guiral Moreno, ''La dictadura del proletariado''. Luciano de Acev;<r 
do, ''La Habana .en el siglo XIX, descri~a por viajeros extranjeros''. S~­
bastián Gelabort, "Arte y decacl,entismo". Raúl de Cárdenas, "La pd~ 
lítica de los Estados Unidos e;n el continente americano"· José María 
• Chacón y Calvo, "Figuras del. romancero: el conde Olino_s ". I"uis Ma-
riano Pérez, ''El proyecto de la liga de las naciones, de Oalixto Bmnal 
(1857) ". Dulce M,;tría Barreiro de Luján, "Perspectivas del arte na-
cional". Ernesto Dihigo, "Po¡ítica internacional europea: El ,tratac1~ 
ele paz. (Oumpotente societas) "· Enrique Gay O.albó, "Bibliografía: 'Vo-
lúmenes de M. Carrió11, J. Oonangla, Max H. Ureña, O. Loveira, F. Or-
tiz, l'lf. Pereira, S. Salazar, G. Leconte, N. Pacheco, Jos~ R. Rodríguez Y 
sobre el cardenal Cisperos. L. de A., Revistas extranjeras, (El movimien-
to sufragista ingl~s) . 
DE VENEZUELA: 
EL PROFESIONAL, publicación quincenal, órgano del gre-
mJo de ahoga•clns del Estado Yaracu v y vocero del •esuitorio jurí-
dico ·de Avila y Bello. Año I, rtomo I, 'l!Ue<s IX, No. 18, San Fe]i,pe, 
(Estado Yaracuy-\h:nezuela), fth1>ero de 1919. 
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Lisandro Albarado7 ''Evolución moral''. Carlos :M. Castillo, ''Garantía de, 
los administradores en las compañías anónimas". J. Giménez Anzola,, 
''Divorcio y separación ele cuerpos en nuestro derecho civil''. Revista. 
DE REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY: 
REVI.STA MEDICA DEL URUGUAY, publicación men-
' 
1Sua1, órga,no oficial de la Socieda,d de Medidua de Montevid.eo. Año 
XXII, tomo X:X:II. Montevideo, (R. Oriental de1 Uruguay), junio 
de 1919. 
:Berro, Trastornos gastro-intestinales del lactante. Garrahan, Irraola, Tuber-
c~1osis latente en la segunda infancia. Iribame, El niño en el hogar del 
tuberculoso. Turenne, Profilaxis del abandono del niño. Sociedades mé--
dicas del Uruguay. 
,1 
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